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Tavers – Rue des Guignes
Opération de diagnostic (2016)
Laure de Souris
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Les parcelles diagnostiquées sont situées rue des Guignes à Tavers.  Dans les années
1970, des prospections aériennes et pédestres ont révélé la présence d’alignement de
bâtiments antiques, attribués au Haut-Empire, en contrebas de la villa des Coudres. Ils
sont localisés en bordure du plateau surplombant le lit majeur de la Loire. La présente
opération a confirmé et précisé ces éléments.
2 Les plans incomplets de trois bâtiments ont été relevés (BAT1 à 3) dans la totalité des
tranchées  10.  Ces  constructions  sont  alignées  et  forment  une  façade  de  120 m  de
longueur, qui vient à l’aplomb du rebord du plateau. Ils sont datés du Haut-Empire. S’y
s’ajoutent d’autres murs ou tranchées de récupérations, qui ne définissent pas, à l’étape
du  diagnostic,  de  bâtiments.  Des  fossés  ont  été  découverts  à  15 m  au  nord-ouest
parallèlement  aux  bâtiments  (tranchée  11).  Comblés  aux  IIe s.-IIIe s.  apr. J.‑C.,  leur
fonction précise reste indéterminée (drains, limites parcellaires…).
3 Ces bâtiments semblent détruits et le secteur abandonné à la fin du IIIe s. ou peut-être
au début du IVe s. Par la suite, les parcelles sont vraisemblablement remises en culture.
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Fig. 1 – Bâtiment 1
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